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Líquenes
• União simbiótica entre fungos e seres fotossintéticos
• Bioindicadores ambientais sensíveis à poluição atmosférica
• Fotografias de líquenes
• Suportes informativos:
• De divulgação/ Panfleto e Flyer
• De conceitos básicos:/ 5 Pósteres
• De conceitos mais aprofundados:/ Infografias
Exposição online
Avaliação
• Comunicar Ciência de um modo transdisciplinar
e apelativo a um público leigo através de uma
exposição Ciência-Arte dedicada à fotografia de
líquenes
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• Concretizada na NEI 2020, em Braga
• Presença de diferentes espécimes de líquenes
• Recriação de diversos líquenes em croché
• Receção positiva do público
Exposição presencial
• Inquérito por questionário online
• Nº de inquiridos: 76
• Tempo disponível: 72 horas
• Quase todos os inquiridos (97,4%) 
consideraram os suportes informativos 
pertinentes para o usufruto da sua visita
